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BENOÎT MELANÇON
Université de Montréal
Cette bibliographie est divisée en trois parties : après une brève présentation du Fonds 
André-Belleau déposé au Service des archives et de gestion des documents de l’Uni-
versité du Québec à Montréal, on trouvera une liste des textes publiés par André 
Belleau, puis une liste de textes critiques portant sur lui ou lui rendant hommage, clas-
sés chronologiquement. Quatre abréviations ont été utilisées : YIS1984 : André Belleau, 
Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?, « Avant-propos » de René Lapierre, Montréal, 
Primeur, coll. « L’échiquier », 1984, 206 p. ; SV1986 : André Belleau, Surprendre les 
voix, « Avertissement » de François Ricard et Fernand Ouellette, Montréal, Boréal, coll. 
« Papiers collés », 1986, 237 p. ; NR1990 : André Belleau, Notre Rabelais, « Présentation » 
de Diane Desrosiers et François Ricard, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1990, 
177 p. ; SV2016 : André Belleau, Surprendre les voix, précédé d’une « Note de l’édi-
teur », Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 2016 [1986], 237 p. Au fil des ans, 
Flora Amann, Micheline Cambron, Gérald Cousineau, Chantal Grenier, Michel Lacroix, 
Karim Larose, Clive Thomson et Stéphanie Wells m’ont aidé à constituer cette biblio-
graphie ; qu’ils en soient remerciés.
I .  A R C H I V E S  D ’ A N D R É  B E L L E A U  1
+ Un journal intime tenu du 30 juin 1953 au 13 février 1954 (cote 119P 101/4) et des « Cahiers de 
lecture » (119P 101/5, 119P 101/6 et 119P 101/7).
+ Des échanges épistolaires avec Marc Angenot, l’Association québécoise des professeurs de 
français, Hubert Aquin, Denys Arcand, Gilles Archambault, Noël Audet, Gérard Bessette, Roland 
Bourneuf, Jacques Brault, André Brochu, Jean Bruchési, Gilbert Choquette, Nicole Deschamps, 
Fernand Dumont, Jacques Ferron, Claude Gauvreau, Jacques Godbout, François Hébert, Claude 
Jasmin, Jean Le Moyne, Gilles Marcotte, Claire Martin, Gaston Miron, Fernand Ouellette, 
Jacques Pelletier, Jean-Guy Pilon, François Ricard, Michel Roy, Adrien Thério, Yves Thériault, 
et une correspondance polémique entre Michel Brunet et Jacques Belleau à propos d’un article 
d’André Belleau (119P 102/1 à 180).
 1 Ces archives sont déposées au Service des archives et de gestion des documents de l’Université du Québec 
à Montréal. Elles contiennent 2,59 m de documents textuels, 36 bandes sonores, 40 cassettes sonores, une 
affiche, cinq diplômes et 167 documents photographiques.
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+ Des notes de cours, des travaux et des fiches retraçant les études de Belleau à l’Université de 
Montréal, du certificat à la soutenance de thèse (1967 à 1978 ; 119P 103/9 à 50).
+ Les notes et les textes de ses propres cours et de sa recherche au Collège Sainte-Marie et à 
l’Université du Québec à Montréal (cours sur Rabelais, le fantastique, les automates, Bakhtine et les 
idéologies dans la littérature québécoise) et les documents du Cercle Bakhtine (119P 201b/1 à 36).
+ Les manuscrits de textes publiés ou inédits, parmi lesquels : un carnet de poèmes (119P 
202d/3) ; l’avant-projet de constitution d’un Centre des intellectuels du Canada français (119P 
202e/4) ; des carnets d’essais et de notes (dont un premier carnet d’essais datant de juin 1952- 
décembre 1953 ; 119P 202d/3) ; un spicilège d’articles dans des revues étudiantes, au début 
des années 1950, dont un cas de supercherie littéraire, inventant un poète génial mais inconnu, 
Édouard Messins (119P 301/1).
+ Les retranscriptions et les enregistrements des émissions radiophoniques auxquelles Belleau a 
participé comme rédacteur (plus de 150, de 1956 à 1984 ; 119P 304/8-19).
I I .  T E X T E S  D ’ A N D R É  B E L L E A U
+ « Scandale sur la rue Saint-Denis… », Fantasia, [s. d.] (1950 ?), p. 22-23.
+ « Pour un roman pur », Sainte-Marie, décembre 1951.
+ « Un grand ancêtre ignoré de la poésie moderne : Édouard-Robert Messins (1827-1878) », 
Fantasia, janvier 1952, p. 13-17. [Sous la signature de Jacques Lorrain]
+ « Angoisses à vendre », Le Quartier latin, 17 septembre 1953, p. 6.
+ « Le temps des noyaux », Le Quartier latin, 15 octobre 1953, p. 2 et p. 9.
+ « Entrevue exclusive avec… Jean-Guy Pilon », Le Quartier latin, 15 octobre 1953, p. 4.
+ « Kenneth Gilbert, Prix d’Europe 1953 cause avec le “Quartier latin” », Le Quartier latin, 
22 octobre 1953, p. 4.
+ « Récital JMC. Maureen Forrester, contralto », Le Quartier latin, 29 octobre 1953, p. 4.
+ « En la Saint James United Church… Gaston Arel, organiste, fait des miracles… », Le Quartier 
latin, 26 novembre 1953, p. 5.
+ « Récital JMC. Blanche Tarjus ou la technique victorieuse », Le Quartier latin, 10 décembre 1953, 
p. 5.
+ « Au Her Majesty’s. Laborieux spectacle de ballet », Le Quartier latin, 28 janvier 1954, p. 4.
+ « Au dernier récital JMC. Karl Engel ou musique versus physique », Le Quartier latin, 11 mars 
1954, p. 3.
+ « Entrevue exclusive avec… Georges Cartier », Le Quartier latin, 18 mars 1954, p. 4.
+ « L’université et les arts », Le Quartier latin, 25 mars 1954, p. 2.
+ « Nuits polaires », Médiateur [journal des anciens du Séminaire Marie-Médiatrice], [s. d.] 
(avril 1956 ?).
+ « Excellent début de saison », Journal musical canadien, vol. IV, no 2, décembre 1957, p. 7.
+ « Dylan Thomas », Cahiers radiophoniques. Société Radio-Canada, vol. I, no 1, 1958, p. 59-64. 
[Texte de la chronique de « Poésie étrangère » diffusée le 14 mai 1957]
+ « Radio-télévision. Un deuil — De Menotti à Marivaux. Jean Le Moyne parle de Bach », Journal 
musical canadien, vol. IV, no 3, janvier 1958, p. 3.
+ « Radio-télévision. Histoire du prolétaire — Questions de langage. Lorsque l’oie se veut 
rossignol », Journal musical canadien, vol. IV, no 4, février 1958, p. 3.
+ « Le nouveau Statut de la radiodiffusion au Canada », Liberté, vol. I, no 1, janvier-février 1959, 
p. 3-10.
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+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 1, janvier-février 1959, p. 62-63. [Compte rendu de Mort ou 
renouveau de la langue française de Philippe Lalanne, 1957]
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 2, mars-avril 1959, p. 112. [Compte rendu du Christianisme face 
aux théories modernes de Vittorio Marcozzi, 1959]
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 2, mars-avril 1959, p. 114. [Compte rendu de L’empreinte sacrée du 
Boudha de E.F.C. Ludowyk, 1958]
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 2, mars-avril 1959, p. 117-118. [Compte rendu d’un numéro 
d’Esprit, « Les sciences sociales aux États-Unis », janvier 1959]
+ « L’Œil de Bœuf », Liberté, vol. I, no 2, mars-avril 1959, p. 137-142. [Avec Jean Filiatrault, 
Jacques Godbout, Fernand Ouellette et Jean-Guy Pilon]
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 3, mai-juin 1959, p. 192. [Compte rendu du Grand dadais de 
Bertrand Poirot-Delpech, 1959]
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 4, juillet-août 1959, p. 258-259. [Compte rendu de Zazie dans le 
métro de Raymond Queneau, 1959]
+ « Suite urbaine », Liberté, vol. I, no 6, novembre-décembre 1959, p. 402-410 ; repris sous le 
titre « Mon cœur est une ville » dans Liberté, vol. V, no 4, juillet-août 1963, p. 330-338 ; dans 
YIS1984, p. 39-44 ; dans SV1986, p. 11-20 ; dans Montréal en prose. 1892-1992 [anthologie 
présentée par Nathalie Fredette], Montréal, l’Hexagone, coll. « Anthologies », 1992, p. 251-259 ; 
et dans SV2016, p. 11-20.
+ « Les vivants, les morts et les autres — Pierre Gélinas », Liberté, vol. I, no 6, novembre- 
décembre 1959, p. 416-417.
+ [Sans titre], Liberté, vol. I, no 6, novembre-décembre 1959, p. 419-420. [Compte rendu de L’exilé 
de Capri de Roger Peyrefitte, 1959]
+ « Mauriac fraternel », Liberté, vol. II, no 1, janvier-février 1960, p. 56-57. [Compte rendu de 
Mémoires intérieurs de François Mauriac, 1959]
+ « À propos d’une conférence de Jean Le Moyne. Le nœud éclaté », Liberté, vol. II, no 2, mars- 
avril 1960, p. 74-78. [Conférence « Saint-Denys Garneau, témoin de son temps »]
+ « 1. Les livres », Liberté, vol. II, no 5, septembre-octobre 1960, p. 297-300. [Compte rendu du 
Libraire de Gérard Bessette, 1960, et des Insolences du frère Untel de Jean-Paul Desbiens, 1960]
+ « Les livres », Liberté, vol. II, no 6, novembre-décembre 1960, p. 376-379. [Compte rendu de 
Doux-amer de Claire Martin, 1960, de Et puis tout est silence de Claude Jasmin, 1960, et de 
Maryse de Dielle Doran, 1960]
+ « 2. Roman populaire et statuette romantique », Liberté, vol. III, no 1, janvier-février 1961, 
p. 452-455. [Compte rendu de La corde au cou de Claude Jasmin, 1960, et de Tête blanche de 
Marie-Claire Blais, 1960]
+ « Le prêtre et les intellectuels au Canada français », dans Le prêtre face au monde du 
travail, cahier préparé par les séminaristes du Grand Séminaire de Montréal à l’occasion du 
70e anniversaire de Rerum Novarum, printemps 1961, 5 p.
+ « II. Épilogue à une querelle », Liberté, vol. III, no 2, mars-avril 1961, p. 478-480. [La querelle 
opposait Jacques Godbout à Scott Symons dans La Presse en mars 1961 au sujet de Marie- 
Claire Blais.]
+ « Action et enracinement (1) », Liberté, vol. III, no 5, novembre 1961, p. 691-697.
+ « Découverte de l’humain », Liberté, vol. III, no 6, décembre 1961, p. 788-791. [Compte rendu de 
L’argent est odeur de nuit de Jean Filiatrault, 1961, du Temps des jeux de Diane Giguère, 1961, et 
de Délivrez-nous du mal de Claude Jasmin, 1961]
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+ « Si l’essentiel m’était conté… », Liberté, vol. IV, no 21, mars 1962, p. 186-189. [Compte rendu de 
Convergences de Jean Le Moyne, 1961]
+ « Le pianiste de Prague », Liberté, vol. IV, no 22, avril 1962, p. 218-224. [Nouvelle]
+ « Gilles Marcotte ou le poids de la liberté », Liberté, vol. IV, no 22, avril 1962, p. 283-285. 
[Compte rendu du Poids de Dieu de Gilles Marcotte, 1962]
+ « Jacques Godbout ou le libre exercice », Liberté, vol. IV, no 24, juin-juillet 1962, p. 474-475. 
[Compte rendu de L’aquarium de Jacques Godbout, 1962]
+ « Trois nouvelles », Écrits du Canada français, vol. XVI, 1963, p. 190-217. [Les trois 
nouvelles sont « Sous le pont de l’Est » (p. 191-202), « Ce jour-là à Deception Bay » (p. 203- 
210) et « Liguori » (p. 211-217). « Sous le pont de l’Est » reprend des passages de « Suite 
urbaine » (1959). « Ce jour-là à Deception Bay » reprend des passages de « Magie noire », un 
épisode de l’émission Nouveautés dramatiques de Radio-Canada réalisé par Jean-Guy Pilon 
(1958).]
+ « La littérature est un combat », Liberté, vol. V, no 2, mars-avril 1963, p. 82.
+ « Pour Flora », Liberté, vol. V, no 2, mars-avril 1963, p. 148-150. [Nouvelle]
+ « Les pointillés du malheur », Liberté, vol. V, no 3, mai-juin 1963, p. 255-256. [Compte rendu de 
l’Anthologie d’Albert Laberge de Gérard Bessette, 1963]
+ « Les dieux », Liberté, vol. VI, no 1, janvier-février 1964, p. 46-48. [Nouvelle]
+ « Notre langue comme une blessure », Liberté, vol. VI, no 2, mars-avril 1964, p. 82-86 ; repris 
dans YIS1984, p. 65-67 ; et dans Olivier Kemeid, Pierre Lefebvre et Robert Richard (dir.), 
Anthologie Liberté. 1959-2009. L’écrivain dans la cité. 50 ans d’essais, Montréal, Le Quartanier, 
coll. « Série QR », 2011, p. 107-112.
+ « Littérature nationale et marché international », Québec 64, no 1, mai 1964, p. 71-73.
+ « Le matin des magiciens est ailleurs », La Presse, 2 mai 1964, p. 5. [Compte rendu du Matin des 
magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, 1960]
+ « Chapitre VI » [d’un roman collectif], Liberté, vol. VI, no 3, mai-juin 1964, p. 204-207.
+ « Jean Filiatrault : la côte Saint-Paul, le canal Lachine, la pauvreté… », La Presse, 3 avril 1965, 
p. 11. [Compte rendu de L’argent est odeur de nuit de Jean Filiatrault, 1961]
+ « Après Kwaidan », Liberté, vol. VII, no 4, juillet-août 1965, p. 388. [Compte rendu du film 
Kwaidan de Masaki Kobayashi, 1964]
+ « Avez-vous lu Brahms ? », Liberté, vol. VII, no 5, septembre-octobre 1965, p. 433-437 ; repris 
dans YIS1984, p. 13-16.
+ « Pour Nicolas Freeling », Liberté, vol. VIII, nos 2-3, mars-juin 1966, p. 171-172.
+ « Un fait divers », Liberté, vol. VIII, nos 2-3, mars-juin 1966, p. 173. [Sur l’interdiction de La 
religieuse de Jacques Rivette]
+ « La rue s’allume », Liberté, vol. VIII, no 4, juillet-août 1966, p. 25-28 ; repris dans YIS1984, 
p. 17-19 ; dans SV1986, p. 59-63 ; et dans SV2016, p. 59-64.
+ « Les écrits. De la minceur… », Liberté, vol. VIII, no 4, juillet-août 1966, p. 102. [Sur La maison de 
rendez-vous d’Alain Robbe-Grillet, 1965]
+ Le cas McLuhan vu par Naïm Kattan, Fernande Saint-Martin et André Belleau, Montréal, Agence 
de distribution populaire, 1967, 73 p.
+ « L’administrateur de la culture », Liberté, vol. IX, no 2, mars-avril 1967, p. 25-29. [Avec Jean- 
Guy Pilon]
+ « Le règne du jour », Liberté, vol. IX, no 4, juillet-août 1967, p. 139-140. [Compte rendu du film 
Le règne du jour de Pierre Perrault, 1967]
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+ « Wiener, McLuhan et la montée des automates », Liberté, vol. IX, no 5, septembre- 
octobre 1967, p. 38-50 ; repris sous le titre « Wiener et McLuhan » dans YIS1984, p. 20-27.
+ « L’ombre pour la proie », Liberté, vol. IX, no 5, septembre-octobre 1967, p. 65-67. [Compte 
rendu du film Blow-Up de Michelangelo Antonioni, 1966]
+ « La poésie brésilienne contemporaine », Liberté, vol. IX, no 5, septembre-octobre 1967, p. 71.
+ « “Belle de jour” et belles d’autrefois », Liberté, vol. X, no 1, janvier-février 1968, p. 52-53. 
[Compte rendu du film Belle de jour de Luis Buñuel, 1967]
+ « Avant-propos », Liberté, vol. X, no 3, mai-juin 1968, p. 5-6. [Dossier « Les écrivains et 
l’enseignement de la littérature »]
+ « Kid Sentiment », Liberté, vol. X, no 3, mai-juin 1968, p. 204-205. [Compte rendu du film Kid 
Sentiment de Jacques Godbout, 1968]
+ « D’un navet… », Liberté, vol. X, nos 5-6, septembre-décembre 1968, p. 80-83. [Compte rendu du 
Cinéma canadien de Gilles Marsolais, 1968]
+ « 2 — Jean-C. Falardeau », Liberté, vol. X, nos 5-6, septembre-décembre 1968, p. 85-86. [Compte 
rendu de Notre société et son roman de Jean-Charles Falardeau, 1967]
+ « 3 — Fernand Dumont », Liberté, vol. X, nos 5-6, septembre-décembre 1968, p. 87. [Compte 
rendu du Lieu de l’homme de Fernand Dumont, 1968]
+ « Pour un dictionnaire », Liberté, vol. X, no 7, janvier-février 1969, p. 5-6. [Dossier « Dictionnaire 
politique et culturel du Québec »]
+ « Néo-platonisme », Liberté, vol. X, no 7, janvier-février 1969, p. 42-43 ; repris dans Liberté, 
vol. XIX, no 6, novembre-décembre 1977, p. 41.
+ « Réalisme », Liberté, vol. X, no 7, janvier-février 1969, p. 52-53.
+ « Universalisme », Liberté, vol. X, no 7, janvier-février 1969, p. 60 ; repris dans Liberté, vol. XIX, 
no 6, novembre-décembre 1977, p. 60.
+ « Le cinéma québécois », Europe, no 478-479, février-mars 1969, p. 246-251.
+ « La mort de l’écrivain maudit », Liberté, vol. XI, nos 3-4, mai-juin-juillet 1969, p. 9-11.
+ « Quelques interventions », Liberté, vol. XI, nos 3-4, mai-juin-juillet 1969, p. 31-43. [Intervention 
d’André Belleau, p. 33]
+ Le voyage dans l’œuvre de Rabelais, mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 
1970, 100 f. [Directeur : Michaël Baraz]
+ « Problèmes et limites de la critique rabelaisienne », Renée Legris et Pierre Pagé (dir.), L’œuvre 
littéraire et ses significations, Montréal, Presses de l’Université du Québec, coll. « Cahiers de 
l’Université du Québec. Recherches en symbolique », 1970, p. 137-146 ; repris dans NR1990, 
p. 99-111.
+ « Baroque », Liberté, vol. XII, no 2, mars-avril 1970, p. 6 ; repris dans Liberté, vol. XIX, no 6, 
novembre-décembre 1977, p. 5.
+ « Information (théorie de l’) », Liberté, vol. XII, no 2, mars-avril 1970, p. 21-22 ; repris dans 
Liberté, vol. XIX, no 6, novembre-décembre 1977, p. 22-23.
+ « Littérature », Liberté, vol. XII, no 2, mars-avril 1970, p. 25-26 ; repris dans Liberté, vol. XIX, 
no 6, novembre-décembre 1977, p. 35-36.
+ « Kronos », Liberté, vol. XII, no 2, mars-avril 1970, p. 39-42. [Nouvelle]
+ « Quelques remarques sur la poésie de Jacques Brault », Liberté, vol. XII, no 2, mars-avril 1970, 
p. 85-93 ; repris dans YIS1984, p. 125-129.
+ [Sans titre], Forum [Université de Montréal], vol. IV, no 3, 20 avril 1970, p. 7. [Témoignage sur 
Gaston Miron]
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+ « Rapport de la discussion », Liberté, vol. XII, no 3, mai-juin 1970, p. 123-126. [« Atelier 
numéro 4 : La littérature du Québec et les échanges internationaux »]
+ « Un automne comme les autres », Liberté, vol. XII, nos 5-6, septembre-décembre 1970, p. 12- 14. 
[Nouvelle]
+ « Bakhtine et le multiple », Études françaises, vol. VI, no 4, 1970-1971, p. 481-487 ; repris dans 
YIS1984, p. 181-184 ; et dans NR1990, p. 93-98.
+ « Discours de Marcel Duchamp ivre sur la condition des filles du boulevard Saint-Laurent », 
Liberté, vol. XIII, nos 4-5, décembre 1971, p. 5-10 ; repris dans Montréal en prose. 1892-1992 
[anthologie présentée par Nathalie Fredette], Montréal, l’Hexagone, coll. « Anthologies », 1992, 
p. 288-294. [Nouvelle présentée comme « Extrait d’un roman en préparation » (p. 10)]
+ « À propos de “Balzac et le jeu des Mots”, de François Bilodeau », Liberté, vol. XIII, nos 4-5, 
décembre 1971, p. 148-149.
+ « L’automate comme personnage de roman », Études françaises, vol. VIII, no 2, mai 1972, p. 115-
129 ; repris dans YIS1984, p. 28-34.
+ « La problématique présente de la littérature québécoise », Liberté, vol. XIV, no 3, juillet 1972, 
p. 13-24 ; repris sous le titre « La problématique présente de la littérature québécoise (1972) » 
dans YIS1984, p. 130-137.
+ « La littérature israélienne contemporaine. Petite grammaire de la solidarité avec le peuple », Liberté, 
vol. XIV, nos 4-5, novembre 1972, p. 121-125 ; repris sous le titre « Petite grammaire de la solidarité 
avec le peuple » dans YIS1984, p. 35-37 ; dans SV1986, p. 79-84 ; et dans SV2016, p. 77-82.
+ « Mouvement, temps et parole chez Rabelais », Liberté, vol. XV, nos 3-4, juillet 1973, p. 127- 132 ; 
repris dans YIS1984, p. 185-188 ; et dans NR1990, p. 113-119.
+ « Allocution d’ouverture », Liberté, vol. XV, no 6, novembre-décembre 1973, p. 9-10. [Dossier 
« Roman des Amériques : Actes de la Rencontre québécoise internationale des écrivains »]
+ « La langue de la Sagouine », avant-propos à Antonine Maillet, La Sagouine, Montréal, Leméac, 
coll. « Théâtre acadien », 1974, p. 35-38 ; repris sous le titre « Quelle langue parle la Sagouine ? » 
dans YIS1984, p. 68-69.
+ « Rabelais et l’Amérique : question de méthode », Voix et Images du pays, vol. VIII, no 1, 1974, 
p. 203-207 ; repris sous le titre « La perception du “nouveau” : Rabelais et l’Amérique » dans 
YIS1984, p. 189-192 ; et dans NR1990, p. 121-126.
+ « Littérature et politique », Stratégie, no 8, printemps 1974, p. 65-68 ; repris dans YIS1984, 
p. 97-99 ; dans SV1986, p. 73-78 ; et dans SV2016, p. 71-76.
+ « Ryan, Scully, Victor-Lévy Beaulieu : un même langage de l’immobilité », Liberté, vol. XVI, no 2, 
mars-avril 1974, p. 80-87 ; repris dans YIS1984, p. 70-74.
+ « Cinq poèmes de Nelly Sachs (traduits par André Belleau) », Liberté, vol. XVI, no 3, mai- 
juin 1974, p. 5-15.
+ « La feuille de tremble », Liberté, vol. XVI, no 4, juillet-août 1974, p. 122-124 ; repris dans 
YIS1984, p. 95-96 ; dans SV1986, p. 29-32 ; dans Jean-François Chassay (dir.), Anthologie de 
l’essai au Québec depuis la Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, p. 55- 57 ; et dans 
SV2016, p. 29-31.
+ « La 150e réunion. Enregistrement d’une réunion de la revue Liberté où Jacques Folch-Ribas 
tenta de donner une dimension d’anniversaire à des conversations libres », Liberté, vol. XVI, 
nos 5-6, septembre-décembre 1974, p. 5-43. [Participation d’André Belleau]
+ « La Rencontre des écrivains depuis 1957 : une expérience d’animation culturelle », Liberté, 
vol. XVI, nos 5-6, septembre-décembre 1974, p. 81-96.
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+ « Rencontre québécoise internationale des écrivains. L’écriture est-elle récupérable ? », Liberté, 
vol. XVII, nos 1-2, janvier-avril 1975. [André Belleau a participé aux débats des diverses 
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